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DialogOrangMuda(DaM)-Isu
PelanPembangunanPendidi-
kan:RacunatauMadugagal
menemuititikpersamaandiantara
paneljemputanyanglebihbanyak
mengutarakankelemahanpelan
transformasiitudaripadamenguta-
rakancadanganbemasbagimem-
perbaikiaedahpelaksanaannya.
CalonSarjanaFakultiPendidi-
kan,UniversitiPutra Malaysia
(UPM),MuhammadZarifHassan,
yakinpelantransformasipendi-
dikannegarapenggal2013hingga
2025itu gagaI ketikamasihdi
ataskertaslagikeranakerajaan
terpaksamenggunapakaiacuan
luarterutamamodelpendidikan
diFinland,KoreadanHongKong.
"Mengapakitaperlumenjadikan
pencapaiannegaraluar seb<!-gai
kayuukur,sedangkanhalatujukita
berbeza,malahanfalsafahpendi-
dikantentunyatidaksarnadengan
matlamatmereka.Selagiadasikap
kebergantungankepadanegara
luar,sistempendidikanegarakan
terusberadadi belakangdankita
tidakakankemana,"katanyapada
acaradiRumahPENA,JalanDewan
Bahasa,KualaLumpur,Ahadlalu.
AcarabulanananjuranPersatu-
anPenulisNasionalMalaysia(PENA)
dengankerjasamaInstitutTerje-
mahan& BukuMalaysia(ITBM)itu
dipengerusikanAhli Jawatankuasa.
PENA,MuhammadLuthfiIshak,
MuhammadZarifHassanturut
menyifatkanmatlarnatutarnaPelan
PembangunanPendidikanMalay-
sia(PPPM)yangterlalubertumpu
kepadapertumbuhanekonomi
perludikajisemulakeranaia sepa-
tutnyalebihmementingkanfalsafah
pendidikansebagaitunjangutama.
"Apabilaia lebihbermotifkan
kepadaperkembanganekonomi
semataberbandingunsurkeroha-
nian pelajardanguru, ia cende-
rungmembawaperubahantidak
sihatkepadapembangunanmodal
insan dalaminstitusi pendidi-
kannegara,"katanyayangturut
menyifatkanfalsafahpendidikan
negaramasihbelurnlengkapdan
perludibincangkansemula.
CalonSarjanaAkademiPen-
gajianMelayu(APM),Universiti
Malaya(UM),MohdArifAtanpula
melihht PPPM 2013-2025tidak
menerangkansecaratuntasbagai-
manakerajaanmenghapuskan
sistempemisahanbagimemasti-
kansemuaaliransekolahdiberi
perwatakan kebangsaandan
merangkumikepentinganperpa-
duannasional.
"PPPMberhasratmencapailima
keberhasilanteraspendidikan
bagimenentukankejayaansistem
pendidikanMalaysiasecarakeselu-
ruhantermasukcapaian,kualiti,
ekuiti,kecekapandanperpaduan.
Bagaimanapun,apabiladiteliti
semulalaporanberkenaantidak
menjelaskanapakahmekanisme
yangdigunakanbagimemper-
kasasekolahkebangsaansebagai
institusipendidikanutamayang
mendapatsokongansegenaplapi-
sanrakyatdi negaraini, tanpa
mengiralatarekonomi.
"Sebaliknya,wujudkenyataan
seakanpasrahataumenyerah
menerusibeberapapetikanayat
dalamlaporanpelanini bahawa
sekolah kebangsaansemakin
kurang mendapat sambutan,
sebaliknyasekolahantarabangsa
pulamakinmendapatpermintaan
menggalakkan,"katanyayang
kesalperanansekolahkebangsaan
sepatutnyadijadikanpaksiperpa-
duan,tetapitidakdiberipeneka-
nandalamPPPM2013-2025.
WakilguruyangjugaPengasas
Teach/ortheNeeds(TfTN),ZulFikri
Zamir,melihatkepincangandalam
sistempendidikanegaraini isti-
mewadantidakdihadapinegara
lain yang sudah pun berjaya
dengantransformasiyangdilaksa-
nakankeranarakyatMalaysiapel-
bagaikaum,bangsadanagama.
"Kepelbagaianbangsa,kaum
danagamamenjadikanisuutama
pendidikandinegarakitamelarat
sehinggatimbulpulaisubahasa.
Sayajangkakitaakanterusber-
cakapmengenaiperkarasarna
sehingga2026, selagitiadakajian
saintifikdilakukan.
"Pihakyangsepatutnyaber-
tanggungjawab tidak turun
padanguntukmeninjausendiri
situasisemasadisekolahkerajaan
negarainidanmasalahguruyang
mengajardi dalamkelasserta
mutu pelajar yang dihasilkan
menerusisistemsediaadapada
masaini,"ujarnya.
PadaDOMitu,beliauturutber-
kongsimengenaikajianolehTITN
mengenaikaedahpembelajaran
bagimodelsekolahluar negara
yangberjayadalamsistempen-
didikanmerekabagitempoh10
tahunkebelakangani i dengan
larangankanak-kanakbersekolah
sebelumumur7tahundiFinland.
"LarangandiFinlanditubertu-
juanmenerapkansifatingintahu
yangtinggisebelumkanak-kanak
memasukialam persekolahan,
manakaladi United Kingdom,
gurumendapatkanmaklumbalas
pelajarterlebihdulu mengenai
sukatanpelajaranyang ingin
dipelajari,sekaligusmenimbulkan
minatyangtinggiuntukmereka
menimbailmu.
"Masalahnyadi Malaysia,kita
tidakdiberikankebebasanseum-
pama negaraluar keranaada
sukatanpelajaranyang mahu
atautidak,wajibdipatuhisemua
pelajardangurudalamtempoh
masaditetapkan,"katanyapada
majlisyangdipengerusikanAhli
JawatankuasaBiroPenulisMuda
PENA,MuhammadLuthfiIshak.
MuhammadLuthfiselakuPe-
ngerusiDOMsempatmenyelarper-
paduandankepelbagaiankaum
sebagaimasalahutamadalam
sistempendidikan egarameski-
punrealitinya,pelbagaicabaran
lebihbesarpernahdilaluikaum
utamadi Malaysiasejaksebelum
kemerdekaanlagi.
"$ecara tradisinya, bangsa
Melayu,CinadanIndia,diketahui
sebagaipenciptatamadunbesar
dan terawaldunia, sudahpun
menghadapipelbagairintangan
lebihbesarsejakdulu lagi.Jadi,
mengapakitatidakkembaliIIl,eli-
hatkepadasejarahbangsa?Bagai-
manasemuakaumbersatudan
menyelesaikanmasalahbersama
ketika mahu mencapaikemer-
dekaan?"tegasnya. .
Dialoglebihsejamsetengahitu
tentunyakanlebihjelashalatuju-
nyasekiranya dawakilKemen-
terianPelajarandiundangbagi
menjawabpelbagaisoalanyang
diajukan,rungutandankonflik
yangdihadapimasyarakatberhu-
bungPPPM2013-2025.
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Pesertapada majlis dialog suara muda, di PENA.
